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Event 3  Men 8k Run CC Invitational
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 #125 Limpf, Paul             Eastern Washington       23:33    1             
  2  #31 Cheseto, Marko          Alaska Anchorage         23:45    2             
  3 #491 Schmitt, Jake           University of Wa         23:48    3             
  4 #126 Smyth, Alex             Eastern Washington       24:03    4             
  5 #488 Mineau, Jeremey         University of Wa         24:08    5             
  6 #325 Steidl, Uli             Seattle Running          24:11    6             
  7  #33 Kangogo, Alfred         Alaska Anchorage         24:13    7             
  8 #521 Moeller, Mark           Washington St.           24:27                  
  9 #495 Garner, Eric            UW Alum                  24:28                  
 10 #523 Marcus, Jonathan        West Valley TC           24:28                  
 11 #425 Cody, KC                UC Davis                 24:29    8             
 12 #482 Ahl, Chris              University of Wa         24:30    9             
 13 #490 Quackenbush, Camero     University of Wa         24:31   10             
 14  #35 Parisien, Jacob         Alaska Anchorage         24:32   11             
 15  #34 Kiplagat, David         Alaska Anchorage         24:34   12             
 16 #404 Mendoza, Mario          St. Mary's (Cal.)        24:35   13             
 17 #450 Hickerson, David        Unattached               24:36                  
 18 #493 Tully-Doyle, Colton     University of Wa         24:36   14             
 19 #492 Swarthout, Jordan       University of Wa         24:37   15             
 20 #430 Parsel, Patrick         UC Davis                 24:39   16             
 21 #581 Knox, Caleb             University of Wa         24:41   17             
 22 #572 Welling, Jordan         Western Washington       24:44   18             
 23 #468 Bywater, Joey           Undub                    24:45                  
 24 #124 King, Kyle              Eastern Washington       24:46   19             
 25 #483 Bromka, Alec            University of Wa         24:47                  
 26 #122 Ebding, Bowe            Eastern Washington       24:52   20             
 27 #207 Colby, Litzenberger     Gonzaga                  24:53   21             
 28 #302 Cronrath, Brian         Seattle Pacific          24:54                  
 29  #38 Rottich, Paul           Alaska Anchorage         24:55   22             
 30 #494 Williams, Charlie       University of Wa         24:57                  
 31 #520 Miller, Peter           Washington St.           24:57                  
 32 #484 Gussin, Zack            University of Wa         24:58                  
 33 #309 Meis, Chad              Seattle Pacific          25:00                  
 34 #427 Dileo, Thomas           UC Davis                 25:00   23             
 35 #123 Justus, Tyler           Eastern Washington       25:01   24             
 36 #434 Thigpen, Calvin         UC Davis                 25:02   25             
 37 #233 Johnston, Jeremiah      Idaho                    25:03   26             
 38 #459 Taylor, Jayson          Unattached               25:04                  
 39 #232 Geiger, Markus          Idaho                    25:04   27             
 40 #405 Shea, Nick              St. Mary's (Cal.)        25:06   28             
 41 #559 Grimes, Bennett         Western Washington       25:07   29             
 42 #429 Himmelberger, Scott     UC Davis                 25:07   30             
 43 #469 Webster Jr., Rob        Undub                    25:08                  
 44 #214 Withers, Brett          Gonzaga                  25:09   31             
 45 #486 Manning, Graydon        University of Wa         25:13                  
 46 #127 Vaux, Graham            Eastern Washington       25:18   32             
 47 #452 Lindstrom, Danny        Unattached               25:20                  
 48 #428 Egiju, Kindu            UC Davis                 25:27   33             
 49 #487 McCary, David           University of Wa         25:32                  
 50 #107 Halliday, Scott         Club Northwest           25:34                  
 51 #234 Merkling, Kevin         Idaho                    25:35   34             
 52 #556 Berhe, Yonas            Western Washington       25:36   35             
 53 #230 Brekke, Alex            Idaho                    25:41   36             
 54 #324 Sauvage, Ben            Seattle Running          25:42   37             
 55 #557 Brill, Eric             Western Washington       25:43   38             
 56 #561 Khalsa, Tahoma          Western Washington       25:44   39             
 57 #455 Renz, Daniel            Unattached               25:45                  
 58  #30 Boyle, Mick             Alaska Anchorage         25:46   40             
 59 #433 Rogerson, Arran         UC Davis                 25:47   41             
 60 #236 Racine, Matt            Idaho                    25:48   42             
 61 #519 Lemenager, Luke         Washington St.           25:51                  
 62 #204 Bejar, Matthew          Gonzaga                  25:52   43             
 63 #231 Clark, James            Idaho                    25:55   44             
 64 #120 Barton, Cody            Eastern Washington       25:56   45             
 65 #426 DeLand, Ben             UC Davis                 26:03                  
 66 #562 Kubitz, Greg            Western Washington       26:13   46             
 67 #403 Blucher, Mark           St. Mary's (Cal.)        26:14   47             
 68 #316 Crowther, Greg          Seattle Running          26:15   48             
 69 #446 da Ponte, Drake         Unattached               26:15                  
 70 #205 Berge, Ian              Gonzaga                  26:16   49             
 71  #36 Pena, Cory              Alaska Anchorage         26:21   50             
 72 #235 Potratz, Steve          Idaho                    26:22   51             
 73 #445 Cronrath, Matt          Unattached               26:23                  
 74 #448 Goodman, Chris          Unattached               26:25                  
 75  #32 Ellis, Auston           Alaska Anchorage         26:26                  
 76 #571 Skelton, Jon            Western Washington       26:30   52             
 77 #489 Pierson, Etienne        University of Wa         26:31                  
 78 #211 Mach, Matt              Gonzaga                  26:32   53             
 79 #209 Karafiat, Tony          Gonzaga                  26:33   54             
 80  #39 Ryan, Orin              Alaska Anchorage         26:33                  
 81 #563 Lampi, Kyle             Western Washington       26:34                  
 82 #406 Stiles, David           St. Mary's (Cal.)        26:37   55             
 83 #208 Hagmeier, Hans          Gonzaga                  26:43   56             
 84 #461 Van De Brake, Cody      Unattached               26:44                  
 85 #213 Slamkowski, Brian       Gonzaga                  26:45                  
 86 #212 Moore, Patrick          Gonzaga                  26:45                  
 87 #238 Tonnemaker, Luke        Idaho                    26:49                  
 88 #121 Bradwell, Cody          Eastern Washington       26:52                  
 89 #317 Davies, Mark            Seattle Running          26:54   57             
 90  #37 Pettigrew, James        Alaska Anchorage         27:08                  
 91 #319 Ladd, Aaron             Seattle Running          27:13   58             
 92 #314 Bartholomy, Jake        Seattle Running          27:29   59             
 93 #341 Winger, Rustin          Seattle U.               27:44   60             
 94 #322 Redding, Ian            Seattle Running          28:14   61             
 95 #402 Alban, Brad             St. Mary's (Cal.)        28:28   62             
 96 #338 Auld, Chris             Seattle U.               28:31   63             
 97 #339 Auld, Dan               Seattle U.               29:00   64             
 98 #337 Adams, Alec             Seattle U.               29:10   65             
 99 #318 Havrda, Michael         Seattle Running          30:39                  
100 #340 Poplawski, Alex         Seattle U.               30:41   66             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 University of Washington     41    3    5    9   10   14   15   17          
      Total Time:  2:01:33.00                                                    
         Average:    24:18.60                                                    
   2 Alaska Anchorage             54    2    7   11   12   22   40   50          
      Total Time:  2:01:59.00                                                    
         Average:    24:23.80                                                    
   3 Eastern Washington           68    1    4   19   20   24   32   45          
      Total Time:  2:02:15.00                                                    
         Average:    24:27.00                                                    
   4 UC Davis                    102    8   16   23   25   30   33   41          
      Total Time:  2:04:17.00                                                    
         Average:    24:51.40                                                    
   5 Western Washington          159   18   29   35   38   39   46   52          
      Total Time:  2:06:54.00                                                    
         Average:    25:22.80                                                    
   6 Idaho                       165   26   27   34   36   42   44   51          
      Total Time:  2:07:11.00                                                    
         Average:    25:26.20                                                    
   7 Gonzaga                     197   21   31   43   49   53   54   56          
      Total Time:  2:08:42.00                                                    
         Average:    25:44.40                                                    
   8 St. Mary's (Cal.)           205   13   28   47   55   62                    
      Total Time:  2:11:00.00                                                    
         Average:    26:12.00                                                    
   9 Seattle Running Club        206    6   37   48   57   58   59   61          
      Total Time:  2:10:15.00                                                    
         Average:    26:03.00                                                    
  10 Seattle U.                  318   60   63   64   65   66                    
      Total Time:  2:25:06.00                                                    
         Average:    29:01.20                                                    
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